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HEVC(High Efficiency Video Coding)是由 ITU-T 的视频专家组(VCEG)和
ISO/IEC 的运动专家组(MPEG)联合推出的下一代新视频压缩方案，目标在
H.264/AVC High Profile 的基础上进一步提高压缩编码效率。新视频方案支持分




为了降低 HEVC 编码算法的复杂度，本文首先研究了 HEVC 视频编码的新










的分解，把 loeffler 快速算法 8 点 DCT/IDCT 扩展到更高阶 DCT/IDCT， 后在
TMUC 0.5 测试模型中实现该改进的算法，性能测试结果表明单独的 16 点

































HEVC (High Efficiency Video Coding) is a novel video compression scheme 
proposed by the ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) and ISO/IEC Moving 
Picture Experts Group (MPEG). HEVC aims to substantially improve coding 
efficiency compared to H.264/AVC High Profile. The new scheme supports display 
resolutions from WQVGA up to 1080p and Ultra HD, and will be adopted over a 
broad variety of applications such as HDTV、home theater、broadcasting and Mobile 
streaming media, etc. However, the cost of high compress rate is higher computation. 
How to improve the encoding speed on the premise of guarantee coding performance, 
this is a difficult issue for developing the new video compression scheme. 
In order to reduce the complexity of HEVC video coding algorithm, firstly, the 
new coding tools of HEVC is introduced, the overrall performance of HEVC is tested 
on TMUC (Test Model Under Consideration) and the key modules are analyzed. Then 
researches in this paper focus on intra-prediction algorithms and DCT algorithms. 
Based on the analysis of the algorithm complexity of TMUC, the advanced algorithms 
are present in this paper finally. 
In the intra prediction module, on the basis of large number of experiments, the 
correlation between the MAD of the largest coding unit and the type of predict unit is 
analyzed. Then prediction unit type pre-decision algorithm for intra prediction is 
proposed and the algorithm is implemented on TMUC 0.5. Experiment results show 
that the advanced algorithm save about 14.5% of the encoding time with negligible 
loss of quality compared to the original algorithm adopted by TMUC. 
In the transform coding module, the existing algorithm of fast DCT/IDCT is 
investigated, then the new proposal aiming at large transform unit learning from the 
idea on fast DCT/IDCT for small transform unit is presented. The new proposal is 
based on matrix decomposition, the Loeffler 8-point DCT algorithm is extended to 
higher-order DCT/IDCT. Finally, the algorithm is implemented on TMUC 0.5, 















DCT/IDCT function compared to the Chen’s fast DCT adopted by TMUC and save 
about 4% of the encoding time in the whole DCT/IDCT module. 
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和产业化应用。目前国际电信联盟 ITU-T 的视频专家组 VCEG 和国际化标准组
织 ISO/IEC 的运动专家组 MPEG 是两大主要的标准化组织，他们基于不同的应
用需求，分别制定了 H.26X 和 MPEG-X 系列的视频压缩标准。其中 H.26X 系列
的视频标准主要应用在实时的视频通信系统；MPEG-X 系列的标准则应用于数字
监控系统、视频存储、广播电视及因特网等领域。2001 年 12 月 MPEG 和 VCEG








更高要求，需要研究高效的视频压缩编码方法。HEVC(High Efficiency Video Coding)
是两大组织成立的联合小组 JCTVC 正在研究的下一代新的视频压缩编码方案，




















视频编码标准的发展历史中主要有 H.26X 和 MPEG-X 两大系列的视频压缩
标准，他们是基于不同的应用需求，各大标准的发展过程如下： 
1) H.261 标准 




码方案对以后的视频编码标准产生了深远的影响。H.261 只允许使用 I 帧和 P 帧
两种帧模式，帧内编码直接对 8×8 块 DCT 变换，帧间预测采用 16×16 的宏块和
整数像素的运动搜索，虽然一定程度上消除了空间和时间冗余，但是压缩比不大。 
2) MPEG-1 标准 
MPEG-1[5]是为 CD-ROM 光盘的视频存储和视频传输订制的，主要针对
1.5Mbps 速率的数字存储媒体运动图像，在编码前需要对视频图像进行隔行扫
描。MPEG-1 采用与 H.261 相似的编码结构，不同的地方在于多出一个片层
（Slice)，如果当前片层出现误码，不会影响下一个片层，可以防止误码在帧内
扩散。另外相比于 H.261，该标准多出 B 帧模式，采用双向预测编码，B 图像的
引入会造成较大的编解码延时，因此不宜用于实时通信，但是可以提供更好的视
频质量和压缩效率。 
3) MEPG-2 标准 
相继 MPEG-1 之后运动专家组针对数字视频广播、高清电视等高质量视频图





4) H.263 标准 
H.263[7]是为了支持码率小于 64Kbit/s 的通信于 1996 年月提出的视频压缩编
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3 
和 QCIF 采样格式外，还可以支持 Sub-QCIF、4CIF 和 16CIF 多种视频图像格式。




5) MPEG-4 标准 
MPEG-4[8]标准于 1999 年正式推出，它更多地注重多媒体系统的交互性和灵
活性，对多媒体内容给予内容检索和访问的功能，增强多媒体的应用价值。
















开发了一个与之相适应的软件实验平台称为 KTA(Key Technical Area)。KTA[1]软



















针对下一代的视频压缩编码新方案,VCEG 和 MPEG 成立联合小组 JCTVC
于 2010 年 4 月召开第一次会议，确定新的视频编码方案称为 HEVC，并且建立
了测试模型（TMUC)，成立了 AD HOC 小组，分领域搜集和审阅技术提案，并












的，JCTVC-A124[12]中的统计数据表明，当采用 I 帧和 P 帧的数量比为 1:32 时，
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